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En cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de Tesis  de la 
Universidad “César Vallejo” se pone a vuestra consideración la investigación titulada 
“Desarrollo de línea de carrera y su relación con la Rotación de personal docente en la Escuela 
de Administradores Industriales en SENATI, 2015”, con el propósito de optar por el grado de 
Magíster en Gestión del Talento Humano. La investigación permitirá conocer los efectos 
positivos del Desarrollo de línea de carrera y a su vez proponer la difusión de esta técnica, en 
la búsqueda por evitar la Rotación del personal en Instituciones del sector educativo debido a 
que se puede observar como muchos profesionales migran de una institución a otra. 
La institución seleccionada para la investigación es SENATI debido a su experiencia 
académica, administrativa y el prestigio con el que cuenta el instituto de formación superior 
razón por la cual la presente investigación aporta información relevante para la aplicación de 
técnicas que permitan desarrollar la línea de carrera de sus colaboradores  y puedan así 
disminuir los índices de rotación en su personal. 
Es necesario promover el desarrollo de línea de carrera en los diferentes campos empresariales 
debido a que las empresas contribuirían a la formación de profesionales con experiencia y con 
un alto grado de competencias, los cuales generarían grandes aportes a la institución y al 
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En la actualidad hablar del Desarrollo de línea de carrera y Rotación de personal en 
Instituciones del sector educativo es un tema de mucho interés para todos los profesionales 
que trabajan su proyecto de vida, el objetivo de la presente investigación es determinar la 
relación entre el Desarrollo de Línea de carrera y la Rotación de personal docente en la 
Escuela de Administradores Industriales. 
Por lo anteriormente mencionado, la presente investigación permite demostrar la importancia 
del Desarrollo de línea de carrera y su relación en la Rotación de personal, para ello se trabajó 
sobre una población de 220 docentes de la Escuela de Administradores Industriales, de la cual 
se obtuvo una muestra de 67 docentes. El tipo de investigación que se realizo es de enfoque 
cuantitativo, de tipo aplicada y de diseño no experimental. 
Los resultados obtenidos a partir del cuestionario, demuestran que la variable Desarrollo de 














Currently talking Development racing line and rotation of staff in institutions of education 
sector is an issue of great interest to all professionals who work their life project, the aim of 
this research is to determine the relationship between Development racing line and the rotation 
of teachers in the School of Industrial Managers. 
By the above, this research can prove the importance of the development of online career and 
their relationship in the turnover, for it we worked on a population of 220 teachers from the 
School of Industrial Managers, which was obtained a sample of 67 teachers. The research that 
was conducted is quantitative approach, applied type and non-experimental design. 
The results from the questionnaire show that the variable line career development is related to 
the variable rotation of personnel. 
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